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要 旨
本稿は， 漢字クラ ス にお ける， 学習者の自宅学習促進のための 教材開発， 及び， 学習者 間 の インターアクション
を活用 した練習の導入についての 実践報告である。 この漢字クラス は ， 中級 と 上級レベルの 学習者が混在 している
ため に 教師が複式で授業 を行っているクラス であるが， 教師の指導時間が短くて十分な 指導ができない， 自習時聞
をう まく活用できな い学習者がL 、る と いった問題があった。 そこで， これ ら の問題の解決を図るため に予習用教材
の開発 とグループ学習の導入を試みた。 その結果， 教師の指導時間 の効率化 と 自習時間 の有効活用 につなげるこ と
ができた。 そ して， この授業改善の過程で自宅学習を も 含めた漢字学習全体を構成 し直すこ と によって， 学習者の
学びを活性化 し ， 理解や定着を 促す も の に改善するこ と ができた。 このような 漢字学習全体の構成 は ， 複式授業だ
けでなく， 一斉授業 において も 有効な方法 と して利用できるのでは な L 、 か と 思われる。
【キ ーワード】 漢字クラス ， 日 本語学習者， 複式授業， 自宅学習， グループ練習
1 は じ め に
日 本語教育 に お い て は ， 中級， 上級レベ ル に な っ て も 文字 の 指導， す な わ ち ， 漢字 の 指導が必要 であ
る 。 初級レベ ル に お い て 漢字の基本的知識を習得 し た 後， 中級， 上級レベ ルではい か に 新 し い漢字や漢
字語 に 関す る 知識 を効率的 に 増 や し て い く かが指導 の 中心 と な る 。 こ のレベ ル の 学習者か ら は「一度覚
え て も す ぐ に そ の 漢字や漢字語 を使 う 機会 が な い た め に 忘 れ て し ま う こ と が多 L 、」 と い う 声が し ば し ば
聞 か れ る 。 漢字や漢字語 の 定着 の た め の 方法 と して は， 既習 の 漢字や漢字語 と 関連 さ せ な が ら 体系 的 に
導入す る こ と が必要 と な る が， こ れ に 加 え て ， 学習者を 飽 き さ せず に繰 り 返 し そ れ ら の 練習 を行 う 機会
を設 け る こ と も 重要で あ る 。 近 年， 教育 の 場 に お い て は ， 学習者主体 の 学び を 提供す る 教室活動 の 必要
性が唱え ら れ て い る 。 こ れ に 加 え て ， 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン は 教師 ・ 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク
シ ョ ン に 比 べ て 多 く の 意味交渉の 機会を生 み 出 す こ と か ら ， よ り 効果 的 な 言語習得を促す も の と し て と
ら え ら れ て い る 。 継続的 な 学習 を必要 と す る 漢字学習 に お い て も ， 自 律的 な 学習 の 必要性は早くか ら 指
摘 さ れ て き て い る が， そ の た め の 足掛か り と し て ， ク ラ ス に学習者間 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン を導入す る
こ と で学習者の 学習意欲 を 引 き 出 し ， 学習 内容 を印象付 け ， よ り 定着を促す こ と は で き な い か と 考え た 。
本稿 は ， 漢字 ク ラ ス に お け る 学習者の 自 宅学習 の 促進 の た め の 教材開発， 及び， 自 習時間 に お け る 学
習者同士で の グ ル ー プ練習 の 導入 に つ いての 試み を報告す る も の で あ る 。 い ず れ も ， ク ラ ス に 複数 の レ
ベルの学習者が混在しているために， 教師が複式で授業を行わざるを得ない漢字クラスにおいて， 教師
の 指導 の 効率化 と 自 習 時 間 の 有効活用を主な 目 的 と し て 試 み た も の で あ る が， 実際 に 行 っ た と こ ろ ， 学
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習者が漢字や漢字語 に触れ る 機会 を 増や す こ と に つ な が り ， 学習者の 漢字学習 の 活性化 に も 効果が見 ら
れ た 。 こ の試み は 複式授業 だ け で な く ， 一斉授業 と し て 行 わ れ て い る 漢字 ク ラ ス に お い て も 利用価値が
あ る のでは な い か と 思 わ れ る 。 そ こ で， 筆者 ら が 2009年4 月 か ら 実践 し た 漢 字クラス に お け る 授業改
善の取 り 組 み と 開発教材 に つ い て 紹介 し た上で， ク ラ ス や学習者 の 様子 に つ い て 報告 し た L 、 。
2 漢字クラ スの概要
2. 1 学習者のレベル差 と複式授業
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で 開講 し て い る 全学 の 外国 人留学生及 び外国 人研究者 向 け の 日 本語 プ ロ グ ラ
ム ( 1 学期 15週) で は， 中級 と 上級 の 合 同授業 と し て「漢字J 1 コ マ (90 分) を 開講 し て い る 。 ク ラ
ス の 人数 は毎期 10 人前後 と あ ま り 多 く は な い が， 中級 と 上級 の 合同授業 で あ る た め ， 学習者 の 日 本語
の 習得状況の差が大 き く ， 漢字 の 習得状況 に つ い て も ， 既習漢字 200 字程度 か ら 1000 字程度 ま で と ，
か な り の 聞 き が あ る 。 そ の た め ， ク ラ ス 全体 で 同ーの 教科書を使つて の 一斉授業 は難 し く ， 3 つ のグル ー
プ に 分 け て ， 複式授業 を行 っ て い る 。
グ ル ー プ分 け は コ ー ス 初 回 に 実施す る プレー ス メ ン ト テ ス ト の 結果を も と に し て 行 っ て い る 。 期 に よ
り 各 グ ル ー プ の レベ ル に 多少 の 変動 は あ る が， 多 く の 期 で既習漢字 500 字程度， 700 字程度， 1000 字弱
の 学習者の グ ループ に 分 か れ る 。 既習漢字 500 字程度 の グ ル ー プ (以下， IMK1 グ ル ー プ) で は 『漢字
1000Plus INTERMEDIA TE KA NJI BOOKJ VOL. 1 (以下， n MKU) を ， 既習漢字 700 字程度 の グ
ル ー プ (以下， IMK2- 1 グ ル ー プ) で は 『漢字 1000Plus INTERMEDIATE KANJI BOOKJ VOL.2 (以
下， n MK2J) を主教材 と し て 用 い て い る 。 既習漢字 1000 字弱の グ ル ー プ (以下， IMK2- 2 グ ル ー プ) は ，
グル ー プ 2- 1 で l 学期 間学んだ 学習者が引 き 続 き 受講す る 場合が ほ と ん ど で， n MK2J の 中 で先学期 に
取 り 上 げ な か っ た 諜 を 学ん だ後 は新聞記事等 の 生教材 を使用 し て 漢字及 び漢字語 の 学習 を 行 っ て い る 。
授業は 1 つ の 教室で行 っ て い る が， 学習者 は グ ル ー プ ご と に 分 か れ て 座 っ て い る 。 そ し て 90 分 の 授
業時間 を 大 き く 3 つ に 区切 り ， 1 グ ル ー プ 当 た り 25 � 30 分ずつ， 教師が指導 に 当 た っ て い る 。 教師が
l つ の グ ル ー プ の 指導 を 行 っ て い る 間， ほ か の グル ー プ の 学習者は， 前 回 の 学習 内容 の 確認 と し て 毎回
行 う チ ェ ッ ク テ ス ト ， 及 び， そ の 回 の 学習漢字や漢字語 に か か わ る 練習 に 取 り 組む と い う ロ ー テ ー シ ョ





図 l は 従来 (2008 年度 ま で) の漢字 ク ラ ス に お け る 授業の 構成であ る 。 毎 回 時間配分 は 多少異な る が，
漢字 の 学習 に ま だ不慣 れ な IMK1 グ ル ー プ へ は 教 師へ の 指導時間 を ほ か の グ ル ー プ よ り も 若干多め に
設 け て ， 教 師 の 指導 の 後 で練習 に 取 り 組 ま せ， 逆 に ， 漢字 ク ラ ス の 受講形態や漢字 の 学習 に も 慣 れ て い
る IMK2- 2 グ ル ー プ に つ い て は， 最初 に 学習者 自身で の 学習 時 間 を 設 け て ， そ の 後 で教師が疑問点等を
中心 に説明 す る と い う 形 と な っ て い る 。
2 .2  複式授業 に お ける困難点 と その対応
グ ル ー プ ご と に 時間 を 区切 っ て 授業 を進 め る こ と で， 複数レベ ル の 学習者が受講す る ク ラ スにお い て
も ， それ ぞ れ のレベ ル に 応 じ た 指導 を 行 う こ と が で き て い る が， 図 l の よ う な 従来 の 授業構成で は， 教
師 の 指導時間が足 り な い ， 自 習 時 聞 が活用 で き て い な い と い う 問題 も 見 ら れ た 。
2.2 . 1 教師の指導時間の不足 と自宅学習促進のための教材開発
漢字学習 に お い て は 加納 (2008) も 指摘 し て い る よ う に ， 漢字の 字形や読み， 意味だ け を 学べ ば い い
と い う こ と は な く ， I漢字が造語成分 と し て ど の よ う に 使 わ れ る か， ま た そ の 語 が文 中 で ど の よ う に 使
わ れ る か と い う 『用 法』 の 情報J (p . 2) を も 同 時 に学ん で い く 必要 が あ る 。 そ れ ら を 含 め て 導入 し ， そ
の 理解を確認す る と こ ろ ま で を 教師 に よ る 指導 の 25，...， 30 分で行 う の に は， 自 ず と 限界が あ る 。
今 の 体制 で は 指導時間の延長 は で き な い た め ， 教師の 指導時間 内 に 指導すべ き 項 目 を絞 る 込む た め の
方策 と し て ， 学習者 自 身 で調べ ら れ る 基本事項 は事前 に 確認 し て か ら 授業 に 臨む よ う に ， 自 宅で の 予習
を徹底 さ せ る こ と が必要 だ と 考え た。 従来か ら 学習 者 に は教科書 の 要点 や 学習漢字 を 予習 し て く る よ う
に 指導を 行 っ て い る が， 具体的 な 産 出物等 の 提 出 は課 し て い な か っ た こ と も あ り ， 予習 を し て き て い な
い 学習者 も 多 く い た。 た だ， 予習 を し て こ な か っ た 理 由 と し て ， ど の よ う に 学習 し た ら よ い か わ か ら な
い と い う 声 も し ば し ば 聞 か れ た 。 そ の た め ， 学習者が予習 し や す く な る よ う な 環境を整え る た め に ， 自
宅学習用 の 教材 の 開発を試み る こ と に し た 。
2 .2 .2  教室での個人学習の問題点 と 学習者間のイ ン タ ー アクシ ョ ンの活用
教 師 に よ る 指導時間以外の 自 習 時 間 は ， 導入 し た 漢字及び漢字語の練習や定着 を 図 る た め の 練習を行
う よ う に 指示 を し て い た が， 1 人で は 集中 し て 練習 に 取 り 組 め な い学習者 も い た。 さ ら に ， 真面 目 に 自
習 に 取 り 組ん で い る 学習者に と っ て も ， チ ェ ッ ク テ ス ト を 含 め て 個別 の 自 習 時 聞 が 1 時間程度 あ る と い
う 状況で は， 授業 に 出 席 し て 漢字 を 学ぶ意義が感 じ ら れ に く く .1 自 習 は教室で は な く て 自宅で行 い た い」
と い う 声が 聞 か れ る こ と も あ っ た。
そ こ で， 授業 に 従来 の 教師 ・ 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン に 加 え ， 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン
を有用 な 学び の リ ソ ー ス と し て 活用 す る こ と で， 個 別 の 学習以上の 学習効果が期待で き る の で は な い か
と 考え ， グ ル ー プ練習 を導入す る こ と に し た 。
2.3 授業の構成の見直し
学習者 の 自 宅学習 の促進のため の 教材開発 と 学習者同士で の グ ル ー プ諌習 の 導入， こ の 2 つ を大 き な
柱 と し て ， 2009 年度 よ り 漢字 ク ラ ス に お ける授業 の 構成を 図 2 の よ う に 変更 し た。
ま ず， 自 宅学習 を促進す る た め に 開 発 し た 教材 は 「予習 ワ ー ク シ ー ト 」 と IWeb ク イ ズ」 で あ る 。
こ れ ら の 教材の詳細 に つ い て は 3 で述べ る 。 さ ら に ， 自 宅学習促進 の た め には予習用 の 教材開発 を 行 う
だ け で な く ， 自宅学習 の 成果 を 授業 中 に 確認 で き る 場 を設定す る こ と が効果的 だ と 考え ， 授業開始時 に ，
「予習内容の確認 」 の 時聞 を新た に 設 ける こ と に し た 。 また， 1 5週 の 授業全体 を 見渡せる 「記録シー ト 」
を作成 し ， 自 宅学習 で の 成果等を毎回記録 し て L 、 く 仕組 み も 作 っ た。
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次 に ， 従来 は白習 時 聞 を 各学習者が教科書の 練習 問題 を解 く 個別学習 の 時間 と し て い た が， こ れ を「グ
ル ー プ練習」 の 時間 に 変更 し ， 同 じ グ ル ー プ の 学習者 と や り 取 り し な が ら タ ス ク を 達成す る と い う 形式




図2 新た な 授業構成
ま た ， I予習 ワ ー ク シ ー ト 」を 開発 し た こ と に よ っ て ， 授業中 で の 指導項 目 も か な り 絞 り 込め る よ う
に な っ た た め ， 教師 に よ る 指導時 に 用 い る 「確認練習用 シ ー ト 」 も あ わ せ て 作成 し た 。 表 1 に 漢字 ク ラ
ス 用 に こ れ ま で に 開発 し た 教材 の 一覧を示す。
表1 漢字クラ ス用に開発した教材
授業前に 学習者が教科書 に 一通り日を通 し てくるよう に ， 教科書の流
れ に 沿って， 基本事項を設問形式で提示 した も の (50 点満点)
l学習者同士でシートを交換 して採点できるよ う に ， 予習 ワークシート予習内容の 確認 |iの解答及び採点基準を示 し た も の
短時間で教師が効率的 に説明 できるよう， 教科書のポイント と ， 確認
練習用シートの解答を示 し た も の
教師 による説明 後の確認用 と して， 学習者が混乱 し そうな 点や補足的
な 内容を設問形式で提示 した も の
学習者だ けでグループ練習ができるよう に ， また， グループ練習にお
けるポイントを確認できるよう に ， グループ練習に関する指示， 及び，
練習時 に使用する漢字語等を記入する欄を設けた も の
授業後 に 学習者自身で， そ の 課 の 学習漢字の読みがとの程度習得でき
ているか を確認できるよう に ， 各課 の 学習漢字を含む漢字語 の読みを
問うWebクイズ
学習者が自身の習得状況を確認できるよう に ， また， 自宅での復習を
促すため， 前回の 学習内容か ら 漢字や漢字語の読み， 書き， 意味や用
法等 について出題 したテスト (nMKUは30 点満点， nMK2Jは20
点満点)
学習者が自身の 学習状況を把握 しやすいよう に ， 15週全体の 学習内容
が記載されたシ ー ト に ， 予習ワークシート と チェックテストの結果及
び授業 の感想を記入する欄を設けた も の
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チ ェ ッ ク テ ス ト や説明用 ス ラ イ ド は従来か ら 使用 し て い た も の で あ る が， ほか の 教材の 開 発 に あ わ せ
て 一部修正 を加え た。
3 自宅学習促進のための教材開発
3.1 予習 ワ ークシ ー ト の利用
前述 し た よ う に ， 30 分程度 の 短 い 指導 時 間 で
は， 教師 に よ る 指導で取 り 上 げ ら れ る 内容 に 限 り
がある。 そ こ で学習者 に は， 各課 の 要 点 を ま と め
た 問題形式 の ワ ー ク シ ー ト 「予習 ワ ー ク シ ー ト 」
を 用 い て ， 各課 の 要点 を 予習 し て く る よ う 指導 し
てい る 。
予習 ワ ー ク シ ー ト は， n MKU に つ い て は A4
版 1 枚， n MK2Jl に つ い て は A4 版 1 -2 枚の ボ
リ ュ ー ム で， 各課 の 問題数 は 最大 50 問と し ， 15 
-30 分程度 で で き る 内 容 と し た 。 学習者が教科
書を読み進 め や す い よ う に ， n MKU と n MK2Jl
の 要点 で提示 さ れ て い る 項 目 順 に ， そ の 中 で特 に
重要 だ と 思 わ れ る 点 を取 り 出 し た。 いずれ も 教科
書 の 要 点 を 読 め ば 簡 単 に 解 け る よ う な 問 題 と し
Tこ。
こ の シ ー ト は 宿 題 と し て 授 業 の 前 の 週 に 配布
し ， 次週 ま で の 宿題 と し て 課 し て い る 。 授業 日 に
は 学習者同士で シ ー ト を交換 し 合 い ， 解答例 を 見
な が ら 互 い の シ ー ト を採点 さ せ， そ の 上で学習者
か ら の疑問 点 に 教師が答 え る よ う に し て い る 。
3.2 予習 ワ ークシー ト 利用 の効果






1 例のように‘ 対になる簡を仁二コから選んで書いてください. 一一__j20
例) 陽気 持 ( 陰気 ) 
1) 気が強い 特 ( ) 2) 気が利〈 骨 ( 
3) 気が長い 特 ( ) 4) 積圃的 特 ( 
5) 楽観的 特 ( ) 6) 外交的 特 (
円程性的 特 ( ) 8) 商晶的 特 (
9)無責任 幹 ( ) lO) おおらか 梓 ( 
'降集 開放的 感柑的 気が利治ない 気が短い 気が弱い
消極的 神経質 責荘惑がある 内向的 悲観的
2 例のように、 亡三ゴから臨時いて〈ださい・ _l14 
例) 勘越さんはいつも元気でおしゃべりだ ( 明るい ) 
1) あの子Eもは、 自分が知らないことは何でも知りたがる ( ) 
2) 闘中さんは何でもすぐには信じないで、 まず疑ってみる ( ) 
3) あの人は. いつも周りの人とうま〈協力している ( ) 
4) 山下さんは、 何でもすく'にú"'する ( ) 
5) 彼はいつでも自分に自信を持っている ( ) 
6) 吉劉さんは、 ほめられるとすぐに赤〈なってしまう ( ) 
7) あの人はすぐに仕事をさぼろうとする. ( ) 
碑るい 協調性がある 警戒心が強い 好奇心が強い
自借家 心E性 照れ屋 なまけ者
②富義に含まれる評価・纏度
3 例のように、( ) に漢字を・いて、 次の表を完成して〈ださい. 一一一一../16
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図3 予習ワー クシ ー トCWlMK2Jl第1 課)
予習 ワ ー ク シ ー ト を導入 し た 目 的 は ， 学習者が事前 に 学習 内容 に 一通 り触れ る こ と で あ っ た 。 そ し て ，
学習者が こ の よ う に 事前 に 予習 して く る こ と で， 授業で は 学習者が予習で理解 で き な か っ た 点 や漢字語
の 用 法等， 学習者だ け で学ぶ の は 困難な内容 を 集 中 的 に 扱 う こ と が で き ， 以 前 よ り も 効率的 に 時間 を 使
う こ と が で き る よ う に な っ た 。 ま た ， 学習者が授業で予習 し た 内容を確認 し た り ， 疑問点 を教師 に 質 問
し た り す る こ とで， 内容の理解を 深 め て い る 様子が見 ら れ た。
学習者 に 対 し て 実施 し た漢字 ク ラ ス の 授業評価 ア ン ケ ー ト に お い て も ， 予習 ワ ー ク シ ー ト に 対す る コ
メ ン ト に 「予習 ワ ー ク シ ー ト を す る 時， そ の 授業を 自 分 で理解 で き ま す。 理解で き な い 点を先生 に 聞 く
こ と に し て い る の で， と て も 役立 っ て い ま すJ 1"予習 し て い る 時， 教科書や辞書 を 調 べ て も わ か ら な い
こ と を見つ け る の に 予習 ワ ー ク シ ー ト が役 に 立 っ て い る 」 な ど， 肯定 的 な も の が多 か っ た。 ま た ， 予習
ワ ー ク シ ー ト は 予習 に 限 ら ず復習用 と し て も 用 い ら れ てお り ， 1"(予習 ワ ー ク シ ー ト は) テ ス ト の た め に
い い続 習 だ と 思 い ま す」 と い う コ メ ン ト や， 1"チ ェ ッ ク テ ス ト の た め に 予習 ワ ー ク シ ー ト を 使 う 」 と い
う 回答 も あ っ た 。 予習 ワ ー ク シ ー ト は 各課の 基本事項を ま と めであ る こ と か ら ， 学習 し た 内容を復習す
る 際 に も 役立つて い る の だ ろ う 。
3.3 Webクイ ズの利用
n MKU で は 各課 に 20 -22 字 (復習 1 の 課 は 10 字) ， n MK2Jl で は 各課 に 20 -27 字 の 学習漢字
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が提示 さ れ て い る が， こ れ ら の 学習漢字 の 有す る 読 み を す べ て 確認 で き る よ う に ， 課 ご と に音読 み と
訓読み別 の Web ク イ ズ を 作成 し た九学習者が設 問 の 漢字語 の 読 み を ひ ら が な で入力 し た 後 ( 図 4 ) ， 
Check ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と ， 採点結果 と 正答 が表示 さ れ る よ う に な っ て い る (図5 ) 。
こ の Web ク イ ズ は， 誰 で も い つ で も ど こ か ら で も ア ク セ ス 可能な も の で， 学習者 は授業の 予習用と
し て も 復習用 と し て も 利用 で き る が， 学習者 に は， 授業後 の 復習用 の 課題 と し て 採点結果のペ ー ジ を印
刷 し た も の を， 翌週 の 授業で提 出 す る よ う 義務づ け て い る 。
3.4 Webクイ ズ利用 の効果
提 出 さ せ た Web ク イ ズ の 点数 は 成績 に は 反映 さ せ て い な い た め， 学習者の Web ク イ ズ の 利用 の 仕
方 は さ ま ざ ま で， 辞書や教科書で調べ な が ら 解答 を 入力 す る 学習者 も い れ ば， 何 も 準備せ ず に ク イ ズ を
し て 間違 っ た と こ ろ を確認 し て い る 学習者 も い る 。 Web ク イ ズ は 問題 の 提示順が そ の利用 ご と に 変 わ
る た め ， 何度 も ク イ ズ に挑戦 し て ， 一番良 い 採点結果 を 提 出 す る 学習者 も い る 。
特 に パ ソ コ ン の利用 に 慣 れ た 学習 者 に と っ て ， 簡 単 に 学習漢字 を練習す る こ と の で き る Web ク イ ズ
は好評だ っ た。 学習者を対象 と し た ア ン ケ ー ト で も ， Web ク イ ズ に つ い て 「復習 や 予習 の た め に は ち ょ
う ど い い と 思 い ま す」 と い う コ メ ン ト が見 ら れ た 。 ま た ， ク イ ズ を チ ェ ッ ク テ ス ト の 準備 のため に利用
し て い る 学習者 も お り ， ア ン ケ ー ト に も ， チ ェ ッ ク テ ス ト の 勉強用 に よ く 使用 す る も の と して ， Web 
ク イ ズ を 挙 げ た 回答 が複数見 ら れ た 。 当該課 の 学習漢字す べ て の 読 み が確認で き る こ と や， 採点結果の
ペ ー ジ が設問 と 正答， そ し て ， 自 分 の 解答 と 正誤が一覧 で表示 さ れ， 自 身 の苦手 な 読 み を確認す る の に





























図4 Webクイズ画面 ( 設問と解答入力の ペー ジ) 図5 Webクイズ画面 (採点結果の ペー ジ)
4 学習者聞のイ ン タ ー アクシ ョ ンの活用
4. 1 グルー プ練習の導入
2 . 2 . 2 で述べ た よ う に ， 学習者 の 中 に は 自 習 時間 に 集 中 し て 練習 に 取 り 組 め な い 学習者 が い た こ と や
個別 の自習時間 で は 授業で漢字を 学ぶ意義が感 じ ら れ に く い こ と か ら ， 自 習時間 に 学習者同士の グ ル ー
プ に よ る 練習 を取 り 入れ る こ と に し た 。
グ ル ー プ練習 は， 教師 に よ る 指導以外 の 自 習 時間 に ， 学習者が それぞれ 2 � 3 人 の グ ル ー プ を 作 り 2)，
各課 の 要点 に か か わ る 課題 に 取 り 組む も の で あ る 。 課題 は L 、ず れ も そ の 達成 を 目 指す過程で学習者聞の
イ ン タ ー ア ク シ ョ ン を生み 出 す も の と な っ て い る 。
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4.2 グルー プ練習の種類 と 教材
グルー プ練習 の 種類 を 答 え の 求 め 方 と い う 観
点 か ら 分類す る と ， 次 の 3 つ に 分 け ら れ る 。 1
つ 目 は学習者 同士が提示 さ れ た 問題 に 順 に 答 え
る 課題で， 例 え ば 「提示 さ れ た 接辞的用 法 の 漢
字 に 結び つ く 語を， 学習者が順 に カ ー ド か ら 選
ん で複合語 を 作 る J Cn MKU 第 6 課) と い っ
た も の で あ る 。 2 つ 目 は 学 習 者 が 互 い に 出 し
合 っ た 問題 に 答 え る 課題 で， 例 え ば 「 カ ー ド に
書 か れ た 性格を表す漢字語 に つ い て ， そ の カ ー
ド を 引 い た 学習 者 か ら 出 さ れ たヒ ン ト を 聞 い
て ， そ の 語が何か を 当 て る J cn MK2J 第 I 課)
と い っ た も の で あ る 。 3 つ白は提示 さ れ た 問題
に 学習者が互 い に持 っ て い る 情報 を 組 み 合 わ せ
て 答 え る 課題で， 例 え ば 「学習者が個 々 に 与え
ら れ た 文例 の空欄 に 入 る 漢字語 (共通 の 漢字 を
用 い た 語， 例 え ば 「指導」 と 「導入J) を 書 き
入 れ て 互 い の 文 を読み合い， 共通 の 漢字が含 ま
れ て い る か ど う か を手掛か り に ， そ の 語が正 し
い か ど う か を 判断す る J Cn MK2J 第 2 課) と
い っ た も の で あ る 。 各課題 は 3 つ の 種類 の い ず
れ か に 該 当 す る が， 課 に よ っ て は こ れ ら を 組 み
合 わ せ た も の も あ る 。
グ ル ー プ練習 は 学習者 の み で行 わ な け れ ば な ら な い た め， 補助教材 と し て グ ル ー プ練習用 の ワ ー ク
シ ー ト ， 練習用 の カ ー ド， 解答例 の シ ー ト を 作成 し た 。 ワ ー ク シ ー ト は練習 を 進 め る た め の 指示と， 課
題 を 達成 し て い く 中 で 出 て く る 漢字や漢字語， そ れ ら を 用 い た例文等を書 き こ む欄か ら 成 る 。 課題 に よ っ
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図6グルー プ練習用 シ ー トCWIMK2.!1第1 課)
て は グル ー プ の メ ン バ ー ご と に 異 な る ワ ー ク シ ー ト が必要 な も の も あ り ， そ の 場合 はグル ー プ の 人数 に
応 じ て 選べ る よ う に し た 。 ま た ， n MKU n MK2J 全 28 課 中 19 課 は カ ー ド を 用 い て 行 う 課題 と な っ
て お り ， そ れ ら に は練習用 の カ ー ド を 作成 し た。 解答の 提示方法 に は グ ル ー プ 内 の ほ か の 学習者か ら 与
えられ る も の と ， カ ー ド の裏 に 提示 さ れて い る も の が あ る が， こ れ ら の 形 で解答が提示 し に く い も の に
つ いては解答例 を 作成 し ， 学習者 自 身 で チ ェ ッ ク で き る よ う に し た。 課題の 中 に は 学習者 自 身 で例文 を
考え る 必要 の あ る も の も あ り ， そ の 例文が正 し い か ど う か を 学習者 自 身 で は確認で き な い た め ， こ の 場
合 は 授業後 に ワ ー ク シ ー ト を 回収 し ， 教師が チ ェ ッ ク し て フ ィード、 パ ッ ク す る と い う 形 で対応 し て い る 。
4.3 グループ練習の効果
こ こ で は， 自 習 時間 の 有効活用 の 試 み と し て 導入 し た グル ー プ錬習 の 効果 に つ い て 述べ る 。
ま ず， グ ル ー プ練習 を取 り 入 れ た こ と で， 自 習 時間 に 何 を し た ら い い の か がわか ら ず に ， あ る い は個
別 の 学習 で は集 中 で き ず に ， 時 間 を無駄に 過 ご し て し ま う と い う 学習者は見 ら れ な く な っ た 。 自 習 時間
の 有効活用 が グル ー プ練習 の 導入 の 第一歩で あ っ た が， こ こ に は一定の 成果が あ っ た と 言 え る 。
グ ル ー プ練習 に お け る 学習者聞 の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 内容を観察 してみ る と ， 課題 を達成す る た め
に 必要 な や り 取 り を行 う の に 加 え ， ほ か の 学習者が答え を考え る 際のヒ ン ト を 出 す， わ か ら な い 点 を質
問 す る な ど， 活発 に や り 取 り が行 わ れ て い る 様子が見 ら れ た。 こ の よ う な や り 取 り を通じ， 学習者が繰
り 返 し 学習 内 容 を確認す る こ と で， そ の 理解や定着の促進 が 図 ら れ て い る の で は な L 、か と 考 え ら れ る 。
実際， 学習者 を対象 と し て 行 っ た ア ン ケ ー ト 及び イ ン タ ビ ュ ー の コ メ ン ト の 中 に も 「 グルー プ練習 は習 っ
た 漢字や言葉 を 話 し 合 っ て 練習 し て い る の で， 覚え や す く て ， 応用練習 に な っ て いますJ 1相互 に 練習
す る と ， 自 分 で勉強す る よ り 速 い し ， 深 く 理解 で き ま すJ 1覚え に く い漢字や言葉 を グ ル ー プ練習 を 通
じ て 楽 し く 覚 え て い ま す」 な ど， 学習 内 容 の 理解 や 定着 に か か わ る も の が多 く 見 ら れ た。 2008 年度後
期 と 2009 年度前期 の 2 期 に わ た っ て 漢字 ク ラ ス を 受講 し ， 改善前 と 改善後， 両方 の授業 を経験 し て い
る 学習者の 中 に は， チ ェ ッ ク テ ス ト の 平均点 が 20 点満点 中 14. 1 点 (100 点換算で 70.5 点) か ら 17 .8 点 (100
点換算で 89.0 点) に 伸び た 者 も い た。 学習者 自 身 も そ れ を 自 覚 し て お り ， 漢字 ク ラ ス に 関 す る イ ン タ
ビ ュ ー に お い て も 「今回 (2009 年度前期) の 方 が い L 、。 グ ル ー プ で い ろ ん な 漢字 や 漢字 の 使 い方 と か
を勉強す る の は 一番 い い ん じゃな L 、か と 思 い ま す。 3 人 で勉強 し て い る と ， 1 人が あ る ポ イ ン ト が わ か
ら な か っ た り す る 場合， ほ か の 人 は こ れ を よ く 理解で き て い て ， 教え て も ら う と か し ま す」 と 答 え て い
た。 こ の グル ー プ は漢字国 と 非漢字国の 学習者 の 混合 グル ー プで， 互 い の 専門 も 異な る グ ル ー プ で あ っ
た が， 非漢字国学習者が漢字 の 読 み や 用 法 を ， 漢字圏学習者が漢字 の 書 き 方を教え る な ど， そ れ ぞ れ の
不得意分野を 互 い に 補 い合 っ て 練習 を 進 め て い く 様子が観察 さ れ た 。 こ れ は， 学習者各 々 の 背景 の 違 い
が グ ル ー プ練習 に 活か さ れ， 学習 に 有機的 に 働 い た結果だ と 考え ら れ る 。
さ ら に ， グ ル ー プ 内 の 学習者間 の 関係性 を 築 く の に も ， グ ル ー プ練習 が一役買 っ て い る 様子が う か が
わ れ た。 学習者の コ メ ン ト の 中 に も 「 グ ル ー プ練習 が大好 き です。 そ の 時， 練習す る と 同 時 に00 さ ん
と 仲良 く な り ま す」 と い う も の が あ っ た。 実際 こ の 学習者は， コ メ ン ト の 中 に 挙が っ て い た 学習者と グ
ル ー プ練習以外 の 時 間 で も 疑問 点 を 互 い に 聞 き 合 っ た り ， 漢字学習 に 関す る 情報 を 交換 し た り と ， 活発
に や り 取 り し て い た 。 継続的 に 漢字学習 を続 け て い く 上で， 共 に 学ぶ仲間 の存在は学習 へ の 負担感 を 多
少 な り と も 軽減 し ， 学習意欲 を喚起す る こ と に つ な が る 。 専 門 の 研究 の 忙 し さ か ら 欠席 が多 く な っ た り ，
途 中 で受講を取 り や め た り す る 学習者 も 少 な く な い が， こ の よ う な 学習者が減 っ て き た こ と も ， グ ル ー
プ練習 に よ る 学習者相互の 関係性 の 確立が継続 的 な 漢字学習 に 貢献 し て い る こ と の 1 つ の 現れ で は な い
か と 考え ら れ る 。
学習者 の コ メ ン ト に は 「 グ ル ー プ練習 が お も し ろ い と 思 いますJ It、ろ い ろ な 練習 が あ る の で， 楽 し L 、。
や る 気 に な る J I お も しろい。 雰囲気が活発 に な る 」 と い っ た情意面 に 関す る も の も 多 く 見 ら れ た。 こ れ は，
ゲー ム 的 な 要素を取 り 入 れ た 課題 の お も し ろ さ に 加 え て ， ほ か の 学習者 と の イ ン タ ー ア ク シ ョ ン 自 体が
楽 し い と 学習者が感 じ て い る 結果 だ と も 言 え る 。
5 学習者の学びの活性化
以上述べ て き た 授業改善の結果を 漢字学習全体 の 構成と し て 図示す る と ， 図 7 の よ う に な る 。 図 7 を
見 る と ， 授業改善 と し て 自 宅学習 も 含 め た 漢字学習全体 を構成 し直 し た 結果， 学習者が学習 内容の 理解
の 確認 と 定着 の 促進 の た め の プ ロ セ ス を何度 も 繰 り 返す よ う に な っ て い る こ と が わ か る 。 「予習J 1教師
に よ る 指導J 1 グ ル ー プ練習J 1復習J 1 チ ェ ッ ク テ ス ト 」 と い っ た 個 々 の 活動 を ， 1個人J 1学習者 ・ 教師問」
「学習者間」 と い っ た 多 様 な 形態で行 う こ と で， そ れ ぞ れ が有機的 に 結び つ き ， 学習者 の 学び を 活性化
し て い る 。 当 初 は 複数 レ ベ ル の 学習者を対象 と し た 漢字 ク ラ ス を効率的 に 行 う た め の 授業改善で あ っ た
が， 今 回 の 漢字学習全体の 構成 は ， 複式授業だ け で な く ， 学習者の レ ベ ルが比較的 そ ろ っ た 一斉授業 に
お い て も ， 有意義な 方法 に な る だ ろ う と 予想 さ れ る 。
改善前 と 改善後 の 両方 の 授業 を 受講 し て い る 学習者 の コ メ ン ト に 「今 回 の 授業 の や り 方が よ り い い，
よ り ふ さ わ し い と 思 っ て い ま すJ と い う も の が あ っ た 。 さ ら に ， こ の 学習者 は 12009 年度前期 に 受講
し た 時 の 方が漢字を よ く 勉強す る よ う に な っ たJ と 繰 り 返 し 述べて い る 。 こ れ も 授業改善によ る 学習 の
活性化が学習者の学び に 貢献 し た 結果で は な い か と 考え ら れ る 。
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l-翌週の授業で行われるチェックテストための勉強を1













































図7 学 習者の学 びの プロセス
6 おわ り に
今 回 の 授業改善 と 教材開発 は ， 複数レベ ル の 学習者が混在す る 漢字 ク ラ ス に お い て ， 効率的 に 教 師 に
よ る 指導 を 進 め る た め， そ し て 自 習 時 間 を 有効 に 使 う た め の 方策 を探 る こ と が 出 発点 で あ っ た。 そ の 方
法 と し て 自 宅学習 の 充実や グ ル ー プ練習 の 導入 を 図 っ て き た が， こ れ ら に つ い て は一定の成果 を 上 げ る
こ と が で き た。 そ し て ， こ の 授業改善の 過程で 自 宅学習 を も 含 めた漢字学習全体 を構成 し直す こ と に よ
り ， 学習者 の 学び を 活性化 し ， 理解や定着 を促す も の に 改善す る こ と も で き た。 し か し ， こ の よ う な 授
業を試み る 中 で， 特 に グ ル ー プ練習 に 関 し て新た に 改善す べ き 点 も 生 ま れ た 。
l つ は， グ ル ー プ練習 に 対す る フ ィ ード、 パ ッ ク を十分 に 行 う こ と が で き る よ う な 体制作 り で あ る 。 教
師 は 1 つ の グ ル ー プ の 指導 を 行 っ て い る 場合で も 常 に ほ か の グ ル ー プ の 学習 の 進行程度や様子を把握す
る よ う に し て い る 。 グ ル ー プ練習 の 解答 に つ い て も 学習者自身 で チ ェ ッ ク で き る よ う な 体制に し ， 授業
終了 時 に グ ル ー プ練習用 ワ ー ク シ ー ト を チ ェ ッ ク す る よ う に も し て い る が， そ の フ ィード、 パ ッ ク が十分
に で き て い る と は言 い に く く ， こ の 点 に つ い て は 改善 し て い く 必要 が あ る 。
も う l つ は， グ ル ー プ練習 の 課題 を 学習者の特性 に 応じて 選択 し て 与え る こ と が で き る よ う ， 課題そ
の も の の 種類や課題 を 達成す る た め の 方法 を 変 え る な ど し て ， そ の バ リ エ ー シ ョ ン を増や す こ と で あ る 。
前述 し た よ う に ， グ ル ープ練習 に 対す る 学習者の コ メ ン ト は肯定的 な も の が大半 を 占 め て い た が， 一方
で， グ ル ー プ練習 に つ い て 「 あ ま り お も し ろ く な L 、」 と 答 え た 学習者 も わ ずかだ が い た。 ゲー ム 的 な 要
素 の 多 い 練習 よ り は ， 問 題 を地道に 解 く と い っ た練習 を好む タ イ プ の 学習者 も い る こ と か ら ， そ れ ぞれ
の 学習 者 の 学習傾向 に 応 じ た 課題 の 種類や練習方法を探 っ て L 、 く 必要 が あ る だ ろ う 。 そ の た め に は ， 課
題 の 種類 に つ い て ， 難易度や生 じ る イ ン タ ー ア ク シ ョ ン の 質等 さ ま ざ ま な 観点 か ら 分析 し ， 分類 し直す
必要が あ る 。 そ し て さ ら に ， 課題 の 分析を進め て そ れ ぞ れ の 学習 内容 の 習得 に 効果的 に 結び つ く よ う な
課題 の 種類を探 る こ と で， そ の 内容 を 修正 し な が ら グ ル ー プ練習 の 質 を 高 め て い き た い と 考 え て い る 。
注
1 )  Webクイズ は ， 富山大学留学生センター の 「問題作成システム」を用いて作成 し た。 「日本語学習者向け漢字
学習サイト漢字国J (http://www3.u-toyama.ac.jp/niho/kanjien.html) か らア クセスできる。
2 )  2009 年 度前期 は ， IMKlグル ー プ 2 人， IMK2-1グル ー プ 2 人， IMK2-2グル ー プ 3 人， 2009 年 度後期 は，
IMK 1 グループ 4 人， IMK2-1 グループ 3 人， IMK2-2グループ 2 人であった。 期 によって は 同 じグル ープの
学習者が学期途 中で受講を取りやめた， あるいは授業 を欠席 したこ と で， グループ内の 学習者が 1 人だ け に な
る場合 も あった。 その際， グル ープ練習は ， 学習者がl 人で も できる課題 は 1 人で行わせ， 学習者が互い に 問
題を出 し 合って答える課題や 1 人で は達成できない課題は ， 事前に 教師がほか の 学習者役 と して問題を録音 し
た も の を使って練習させる な ど して対応 した。 また課題 によって は ， 別のグループ練習に 合流させる と いうこ
と も あっTこO
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